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Áldozatsegítést érintő változások kapujában 
Az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott 
2012/29/EU IrányelV! értelmezése és 
az ahhoz vezető út kihívásai 
Mottó: 
"Szabadság nem létezik bizlonságérzelnélkiil. 
ezérl CI bl7umegelőzésnek CI politikai fe/adatok 
é/csoportjában kell helyet kapnia." 
I. A helyreállító igazságszolgá ltatás szerepérő l 
A resztoralív igazságszolgáltatás modellje olyan eljárás, amely összefogja asajál 
jogsértésben érdekeltekel, a sérelmek, a szükségletek és a kötelezettségek felismerését 
rendeli közös cél ként a helyreállitás szükséges és lehelSéges mértékben történő megvaló-
sulása érdekében.5 
A Leuweni Deklaráció6 e l sődlegesen a büneselekményt az áldozatoknak okozott 
sérelem vonatkozásában kezeli úgy, hogy a közösségben, a társadalomban béke és bi zIOll-
ság jöjjön létre, valamint a közrend érvényesül hessen. A társadal mi reakciók fő fcladnln 
a közremüködés abban, hogy az elkövetés okozta sérelem helyreáll ítható és orvosolható 
legyen, azaz nem a szabályszegés az elsődleges . A modell maga kettős jelleget mutat : " 
resztoralív vagy helyreállítható igazságszolgáltatás modellje, azzal a céllal, hogy" 
társadalom bizIOnsága érvényesülhessen, a sérelem jóvátehetövé válhasson és helyreólI. 
hasson a közösség békéje. A hatóságok fe ladata a feltételrendszer megtercJ11tésc olYIlII 
korrekt eljárási rend kialakitásával, amely az egyéni jogok tiszteletben tartásán alapul és 
biztosítja azt, amennyiben az önkéntes módszerek oldanák meg a helyzelet, akkor il JOK-
hatás kiváltása bi rói kényszerrel legyen biztositható. A helyreáll ítási dimenziói, I,IJ I' ~ · 
hez ta rtozik kompenzáeióként az anyagi veszteség, a sérülés helyreállitása, a bi z t oll ;~ 
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gérzet, a méltóság, az igazságslolgáltatásba vetett hit által biztosított harmónia valamiI1l , 
a szociális támogatás lehetövé tétele.7 
A resztorativ igazságszolgáltatás legfontosabb tényezője, hogy az érintett áldoza-
tok ténylegesen bekerülhessenek és részt vehessenek az eljárásban, ténylegesen döntést 
hozhassanak és elégedettek lehessenek az eljá rás lezárulásakor. Transzformatívabb igaz-
ságszolgáltatás megtcremtése tényleges feltétellé vá lik, el kell érni továbbá, hogy feltár-
ható legyen az elkövelö cé lja, az elkövetéshez kapcsolódó indítéka, indíttatása, annak a 
tényleges megértése, hogy felmérje az áldozatra ténylegesen milyen hatást gyakorol tette. 
Az elkövető eljárásban va ló részvétele, kvázi gyógyító jelleggel funkc ionáljon, tettéért 
pedig felelősséget is vá ll al hasson. 
II. Áldozatsegítés globális értelemben, Enrópában és Magya rországOJl 
Az ENSZ 1985. évi deklarációját szeretnénk kiemelni, amely a " MI/cselekmél/yek és 
CI hatalommal való visszaélés áldozatainak nyújtandó igazságszolgáltarás alapelveiről" 
szóL' Az áldozatok számára tényleges értelemben orvosi, pszichológiai és szociális segít-
ségnyújtás biztosítható, melyhez állami, önkéntes, valamint közösségi , egyéni cszközök is 
igénybe vehet őek. Biztosítani kell számukra az információhoz való hozzáférésI, va lamint 
a szükséges jogi segitségnyititáshoz való hozzáférés l ehet őségének megteremtésél. Az 
áldoza ti körbe tartozik a hatalommal való visszaélés áldozatainak köre is, tehát nem csak 
biineselekmény áldozataira terjed ki az ENSZ deklaráció. 
Az Európai Tanács "Az áldozatoknak lJyúj/andó segítségről és az áldOZOl/á váltís 
megelőzéséről" szóló 1987. évi 21. számú ajánlásában megfogalmazottak alapján az 
áldozat számára biztosítható segítségnyújtást a következőkben kell mcghatározni: ide 
tartozik az elsősegély jelleggel biztositott sürgős segitségnyititás, folyamatos egészségügyi, 
pszichológiai, szociális és anyagi támogatás biztosítása. Az ismételt áldozattá vá lás 
elkerülése érdekében, tájékoztatás, tanácsadás biztosítása, a kárenyhítés igénybevételéhez 
szükséges segítségnyújtás lehetövé tétele, valam int a vagyon i kár megtérítéséhez 
szükséges jogi tanácsok biztosítása is. 
Az EuróJlai Áldozatvédő Fórum megalkotta 1996-ban "Az áldozlltllkjoglli II biil/te-
tó'eljárásban", valamit 1998-han "A blll1cselekmél1yek lUdozataiuak szociális jogai" 
címíi nyilatkozatokat. 1999-ben "Az (Udoza/ok jogai a megfele/ó'színvonalú szolgáltatás. 
!Joz" címíí deklarációt. 1999 októberében az Európai Tanács Tampere-i ülésén kötelező 
érvényíí minimumszabályok kidolgozásának szükségességérc tett javaslatot azért, hogy 
az igazságszolgá ltatáshoz hozzáférhessenek az áldozatok, és biztosíthatóvá váljon 
számuk ra akárenyhítéshez fííződő joggyakorlás is. 9 
7 John I3raithwaitc, Rcsloraljvc juslice and Rcsponsivc Reguhuion, O.~ford Universi ty Press, 2002. 12. o. 
8 h[tp:~/www.un.org'docUl!ICn1 s/galrcs/40 'a40r034.h[m (Ictöltes dátuma: 2011 . december 10.) 
9 JencI K~ro~y: VIII . A~ Aldoz3t\'cdclcm, hup:llwww.bunmegelozes.eu/pdf/kodcx8.pdf ln: l3ünmegclözési ismeretek , 
Szakmai kiadvány, MiSkolc, 2003., forrás: hup:!lwww.bunmegelozes.eu/kiadva nyokbunmegism.html. letöltcs dal u-
ma:2012. december 31. 
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Az Európai Áldozatvédő Fórum (Európai Aldoz{J/védő Szen1eze/ - Vlcll ul SUIlIItIl'1 
Europe, VSE) 1990-ben Svájcban alakult mcg, székhelye jelenleg Brüsszelben tlllólh ll ttl. 
többszörös székhelyhasználat változtatást követően . Célkitíízése az információ és 1\ 
tapasztalatcsere biztosítása, a büncselekmények sértette i számára a hatékonyabb szolgál-
tatásfejlesztés, tényleges és valóságos büntetőeljárás t érintő reformok biztositása, lilás 
szervezeti fonnák igénybevétele estén is, nemcsak a bírósági ügyszakban, továbbá fi filii' 
és egyenlő kompenzáció biztosítása a sértett számára.w Az Európai Áldozatvédő Fórum 
áldozat fogalmi meghatározása értelmében áldozatnak minős ül az, akinek jogsértő maga-
tartással vagy cselekcdCllclteSli, lelki sérülést vagy anyagi kárt okoztak." 
Az Európai Áldozatvédő Fórum 1997-ben BudapeSlen megrendezett konferenciáján 
dolgozta ki és fogad ta el "A bl1llcseleklllények áldozatainak szociális jogai" címü doku-
mentumot, amelyet egy évvel később publikáltak, valam int amely leszögezi, hogy min-
den demokratikus társadalom kötelessége a bííncselekmény negatív következményeinck 
csökkentése, a sértettek támogatása. Kü lönösen fontos az áldozatokat támogató rendszcr 
kialakitása, hiszen az áldozati státusz által eli smeri áldozatok, akiknck az emberi méltó-
sága nem sérült, reális és mcgfontolt értékítélet kialakítására válnak képessé a bííncse-
lekInénnyel kapcsolatos tapasztalataik értelmezésekor, megértik az elkövetés mögött 
álló tényezőket és részeseivé válnak a közösségi szolidaritásnak. Így e l kerü lhetővé vál-
hat esetükben a másodlagos áldozattá válás.n Az áldozatok igényei közé tartozik: az 
információ biztos ítása, a jogi támogatás lehetővé tétele, a gyakorlati segítségnyújtás 
lehe t ővé tétele, valamint lehetőség szerint anyagi támogatás rcndelkezésre bocsátása, 
bi zonyos alapszintü szükségletek biztosítása, továbbá érzelmi támogatás lehetőség sze-
rinti nylUtása. Elsőso rban az elszenvedett bííncselekmény határozza meg az áldozatok 
speciális igényét, de az áldozatok ra közös jellemző azon igény, hogy meghallgassák 
őket , meghallgallassék a bűncselekmény következtében kia lakult érzésvilág, amellyel 
meg kell küzdeniük." 
Az Európai Unió Tanácsa ,JA sértett jogálltÍsról a büntetó' eljárásbtw " címlllel a 
2001/220/18 kerethatározatot" fogadta el, melynek következtében kártérítést követelhet 
az áldozat az e l követőtől és biztosítható számára a joghoz való hozzáférés lehetősége II 
következő terü leteken: a tisztelet, az elismertséghez való jog, a meghal lgatáshoz, a bizo-
nyitékok szabad szolgáltatásához való jog, a tájékoztatáshoz való hozzáférés vagy jogo-
sultság, a kommunikációs biztosítékok rendelkezésre állása, a büntető eljárások kiadása-
inak megtérítéséhez való jogosultság, a védelem, a kártérítés és a büntetöjogi 1l1cdiáció-
hoz val~ hozzáférés a büntető eljárás során. 
10 hnp:/lwww.fehergyuru .cufJoldal-=magunkrol; hllp:llwwwJehergyuru.euJimages/fehcr_syuruhun.pMletOlté_ IMIII 
ma: 201 2. december 31. 
11 www.viclimsupPorleurope.eu, !ctöhcs dátuma: 2012 . december 31 . 
12 www.viclimsupPorlcurope.eu, www.fchergyuru .eu, letöhcs dátuma: 2012. december 31. 
13 hup://viclimsupporleurope.eu/im-a-victim-of-a-crimeNictims-righls/, [clöhcs t!{lIullIa: 201 2. dcec ll lhcl II 
14 hup:/Ieur-Iex.europa.eu/hu/index.lllm , letöltés dátuma: 2011. december tO. 
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1/./. 2001/220/18 számlÍ kerethatározat szerepéről 
Az Európai Unió Tanácsának 2001. március IS-i , az áldozatok biintetőeljárásbeli jog-
állásáról szóló 2001l220/J1 szám ú kerethatározatára kiemeIt figyelmet kellett fordítani, 
hiszen ajogi segitségnyititás teriiletén kiemelten az állami szerepvállalást helyezte előtér­
be a kerethatározat. A tagállamok feladatává tette, hogya bííncselekmények sértett jei 
számára lehetősége t biztosítsanak a büntetőeljárás keretein belül és ésszerű határidőt 
tegyenek lehetővé arra, hogy határozat sz iilethessen meg számukra, valamint biztosítható 
legyen a kártérítés szükség szerint. Az elkövetőt arra kellett ösztönözni, hogy ezt biztosí-
tani akalja és képessé váljon nyújtani az áldozat számára, valamint előmozdítsa a szolgá-
latoknak az áldozatseg itési eljárásban az együttműködését. A kerethatározat értelmében 
tehát az unió országaiban az áldozatvédelem e l sősorban állami feladatot jelentett. 
Összefoglalta az áldozatok védelmével kapcsolatos állami feladatokat, kitért mind a 
büntetőe lj á rás b eli részvételt·e, mind pedig a peren kívül nyújtható segitségnyújtás i 
fo rmák körére. Célja volt, hogy olyan intézkedések kerüljenek alkalmazásra, melyek 
az áldozatot a büntetőeljárás előtt és után támogató intézkedést is tartalmaznak, és 
amelyekkel csökkenthetők a bűncselekmény következményei. A kerethatározat az áldozat 
fogalma alatt "olyan természetes személyt jelöl, aki valamely tagállam biil1tetőjogának 
megsértésével végrehajtalI cselekmények vagy mulasztásak közvetlen következményeként 
kárt szem'edell, kiilönös tekinteltel a testi vagy szellemi épségére, lelki bántalmakra vagy 
gazdasági veszleségre. "IS Az információhoz jutás joga elsőrendű az áldozat számára, 
mivel az áldozatot tájékoztatni kell büntetöeljárásbeli jogaival kapcsolatosan, tájékoztatást 
kell nyújtani számára arról, mennyiben és milyen feltételekkel kaphat jogi tanácsadást, 
jogi seg ít séget, illetve nlinden egyéb tanácsadást, amennyiben igényt tart e szolgáltatá-
sokra.16 Az áldozat speciális támogatása azt jelenti, hogyatagállamoknak biztos ítaniuk 
kell azt a jogosultságot, hogy az áldozatok szükség esetén ellenszolgáltatás nélkül meg-
kapják a segítséget, jogosultak legyenek nlinden egyéb tanácsadásra az eljárásban va ló 
szerepükkel kapcsolatosan, valamint amennyiben a biintetöeljárásban sértettként léphet-
nek fel, akkor meghatározott jogi támogatást igénye lhessenek.17 
Az 2001/220/IB kerethatározat, az áldoz.tsegitési irányelv tartalmazta tehát az 
érzelmi és pszichológiai támogatást (9. cikk), az áldozatok védelmének jelentőségét a 
nyomozás során (20. cikk), va lamint az egyéni értékelés és en nek megfelelő specifikus 
védelem (22-23. cikk) szükségességét. Ide tartozott a kiskorúak specifikus védelme. 
A Tanács 2004/80/EK (2004. ápr ilis 29.) irányelve (a továbbiakban: 2004/80/EK 
irányelv) a bíí ncsclekmények áldozatainak kárenyhítéséről szól, valamint az emberke-
reskedcimet érint ő irányelv is ide sorolható, amely kiemelten a büntetőeljárás előtti, 
alatti és után i támogatást, az azonosítási mechanizmus szükségességét, va lamint a külön-
leges szükségletek figyelembe vételét emeli ki. 
15 Európai Un ió Tamlcsfinak 2001. március IS.-i 20011220/JI szánni Kerclhalározala, I. cikk, a) pontja 
16 Európai Unió Tanácsának 2001. március IS.-i 200t12201J1 számu Kerelhalározata, 4. cikk (I) bekezdés f) pontja 
17 Európai Unió T3m\csanak 2001. március 15.-i 200t122011l számu Kerethalároz31a, 6. cikk 
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III. A magyar áldozatsegítési modell 
Az Áldozatsegitő Szolgálat Missziója 
"A jogáll.m feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a b(\nö, -
ség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgá-
ló büntetés végrehajtását. 
Az áldozat érdeke, hogyabűncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi, anyagi 
vesztesége a lehető legteljesebb mértékben csökkel~en. 
A szolidaritás és a méltányosság eszméinek megfelelni kívánó jogálIam felelőssége az 
is, hogy a bűncselekmények elkövetése következtében sérelmet szenvedők ne legyenck 
védtelenek és kiszolgáltatottak. 
Az Áldozatsegitő Szolgálat e cél megv.lósításán dolgozik, szem előtt tartva, hogy 
munkája csak széles társadalmi összefogásra építve lehet eredményes." 
ll!. 1. Aldozatjogalom meghatározása a magyarjogban 
A sértett fogalom-meghatározása a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
értelmében az áldozatO! olyan sérelmet c1szenvcdőnek tekinti: "akinek jogát vagy jogos 
érdekét a blincselekmény sértetle vagy veszélyeztelte". A sértett i kör, az anyagi-jogi pasz-
szív alany fogalmával nem esik egybe minden esetben, hiszen a sértetti kör nem olyan 
széles mint az áldozati fogalom-meghatározás. Az áldozat kifejezés a közvetett sértettek-
re is ~onatkozik, definíció szerint , valamint a jogi személyekre is vonatkozik a fogalmi 
meghatározás. A Polgári Törvénykönyvröl szóló 1959. évi IV. törvéllY 685. § (b) pont-
jának értelmében a sértett közeli hozzátartozói is idetartoznak az áldozat-fogalomhoz. 
"Ha a társadalom lIem lIuija megvéde1ú egyes állampolgárait allól, hogy bzincselek-
méllyek áldoza/aivá váljal/ak, akkor legalább, ha bajba keriiltek, próbáljunk meg 
rajtuk segítelli. " 
(Az Európai Áldozatvédó Fórum alapgondolata)" 
A bűncsel ekmények áldozatainak segítésé ről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. tönoény (továbbiakban: Ást.) értelmében áldozatnak minősii l : 
_ a bíincselek mény, vagy tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértcttjc 
_ az a természetes személy, "aki a Magyarország teriiIetén elkövetell blil1cselek11lén)' 
vagy wlajdoll elleni szabálysértés" közvetlen következményeként sérelmet szenvedett cl, 
amennyiben a személyi hatályra vonatkozó rendelkezésnek megfelel"9 
18 hup:l!www.policc.hu/megelozeslbunmegeloze1Ialdozal\·cdclemlald\·edelem201O.hlmt, telöllés dáluma: 2012. ,Iccem 
bcr31. 
19 AsI. I. § 
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Ez az elszenvedett sérelem lehet: testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, 
illetve vagyoni kár. 20 
A vonatkozó jogszabály személyi hatálya alá tartoznak: magyar állampolgárok és a 
külföldi természetes személyek, az Európai Unió bármely államának állampolgára, az 
Európai Unióbanjogszerüen tartózkodó Unión kívüli tagállam Magyarországonjogszeríi-
en ta rtózkodó polgára, Magyarország terület én jogszerüen tartózkodó hontalan szemé-
lyek, az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyek, valamint az állampol-
gársága szerinti államnak Magyarországgal kötött nemzetközi megállapodása, illetve a 
viszonosság alapján az erre jogosult személy. 21 
Ezek formailag tényállásszerü, materiálisan jogellenes, de nem büntethető cselekmé-
nyek esetén is alkalmazhatóak, azzal a feltétellel , hogya büntetőe ljárá s terhelt je, illetve a 
szabálysértési eljárás alá vont személy nem tartozik az Ást. szerint meghatározott áldozat-
foga lmi körbe. 
Továbbá áldozal segítő szolgáltatás igénybevételére az a Magyarországon élet vi tel sze-
rüen é l ő magyar állampolgár is jogosult, aki szándékos, személy elleni erőszakos büncse-
lekmény áldozatává vált jogszeríi külföldi tartózkodása alatt , és ezt megfelelő módon 
igazolni képesY 
Az áldozatok igényei többrétück lehetnek , amelyet a Ás!. l e hetőség szerint biztosítani 
is próbál. A te ljesség igénye né lkül ide tartozik az igény az inrormációra , ezt a jogszabály 
a tájékozlatással biztosítja (meg kell jegyezni azonban, hogy a rendőrségi szak esetén 
kérdések meriilhetnek fel) Illíg a jogi tál11 ogat{ls rendelkezésre bocsátását a jogi segítség-
nyújtás teszi lehetővé, a gyakorlati , azaz tényleges seg ítségnyíutás elősegítésére az érde-
kérvénycsítés elösegítése szolgálta tás szolgálhat, melynek rej lesztése és továbbgondolása 
szükségszerü. Az áldozat igényét az anyagi támogatásá ra az azonnali pénzügyi segély, 
valamint az állami kárenyhítés intézménye biztos ítj a. Mindemellett felme rü lhet ún. alap-
szintü szükségletek biztosításának az igénye, melyre sz intén azonnali pénzügyi segély, 
illetve egyes esetekben az érdekérvényesítés e l ősegí t ése szolgállwt. Az érzelmi támogatás 
igénye a leginkább kérdéses Ást. alapján hiányzó kategória , amelynek megoldására min-
denképpen hangsúlyt kell fektetni. 
111.2. AllamiJe/adalválla/ás az áldoza/segítés ferii/elén]) 
Az áldozatsegítés intézményesített áll am i modcllj énck megjelenése e lőtt 
Magyarországon a civil szféra dominanciája volt jellem ző. A Fehér GyíÍl'Ű Közhasznú 
20 AsI. l. § (I) 
21 ÁS I. t. § (t) ')·0 
22 ÁSI. 2. § (I) 
23 Forrás: .Kl.M Igazságügyi Szolgálata AZ ÁLDOZATSEGÍTÖ SZOLGA LAT TEVÉKENYSEGE 20 10. Forrás:hllp:/f 
www.klmlsz.gov.hu/alaptevtaldozatsegito/beszamo[0/besz 20tO.lll m l?query=besz%C3%A 1 mol%C3%B3%2020 I O 
llllp:/Iwww.k imisz.gov.hutdalakms30169/2010_beszamolo_Aldozatsegilo_Szolgalal.]ldf.lelöltes dátuma : 20[2. 12.31.' 
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Egyesület" munkája 1989-töl napjainkig kiemelkedő a fenti terült cn, ide tartoznnk Itlvnh 
bá az 1998-tól kialakult belügyminisztériumi és rendőrségi segítségnyiutási intézkedések, 
valamint az Országos Bünmegelőzés i Bizottság pályázatai is. Az állami szerepvó l1 nlns 
megerősödése vált érzékelhetővé az Ást. megszületésével. 
2006. január l-jén lépett hatályba az Ást. , amellyel ajogalkotói cél: a méltányosság és 
a társadalmi szolidaritás alkotmányos kötelezettségére is figyelemmel az állam fele lősség 
vállalása volt a bűncselekmények áldozataiért, valam int az, hogy az ál dozatsegítő támo-
gatásokon keresztül a bűncselekmény elötti állapot, legalább részleges helyreáll ítását 
előseg ít se . Napjaink büntetöpolitikai cél kitűzése : az állam kiemeit feladata a bűnözés 
okozta káros hatások csökkentése, valamint a bűncselekményeket elszenvedő személyek 
társadalmi , erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A széles értelemben vett bünesclek-
mény-következmények feldolgozása a magyar állami büntetőpolitika része. Az áldozatse-
gitő politika alakítását és központi koordinációját 2010. május 29. napjától a 
Belügyminisztérium látja el, ezt megelőzően a feladatot az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium látta el. 
A "Jó állam" kOl1 eepcióval az erőforrá sok kal és a hatékony szolgáltatásokkal az állam 
ésszerííen gazdálkodik. A magyar közigazgatási rendszer megújításának egyik fő állomá-
sa 2011. január l-jéhez kötődik , amikor is a fővárosi és megyei kormányhivatalok mííkö-
dése e lk ezdődött. Az Igazságügyi Hivatal általános jogutódja 2011. január I-jétöl a 
Közigazgatás i és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: 
KIM ISZ) lett , az Igazságügyi Hivatal megyei igazságügyi hivatalai, mint területi szerve-
ik, pedig beintcgrfl lódtak a kormányhivatalokba szakigazgatási szervként, Igazságügyi 
Szolgálat névvel. I\ z Igazságügyi Szolgálatok szervezetileg tehát a kormányhivatal részé-
vé váltak, A szakmai irányítást és a felügyeletet a KIMISZ látta el a pártfogó felügyelöi, 
jogi segítségnyújtás i, áldozatsegítési és kárpótlási fe ladatokat ellátó szervekről szóló 
322/2010. (X II. 27.) Kormányrendelet fel hatalmazása alapján. 
2006 ás 2010 év között tehát az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítö Szolgálata látta CI 
a reladatot , amelyet 20 10-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ) látott el 201 2. augusztus 16-áig, amikor is megala-
ku lt a Közigllzg:llási és Igazságügyi Hívatal (a továbbíakban: KI H), valamint a kor-
mányhivatatok szakigazgatási szervének keretén belül mííködő áldozatsegítő szolgálatok 
látják cl 20 1 1-t ő l az áldozatsegítés állami feladat rendszerét. 
Összegezve a szervezet átalakulást érintő kérdéseket , tehát: 2012. augusztus 15-vel 
beolvadás következett be a Közigazgatási és Igazságügyi Min isztérium Igazságilgyi 
Szolgálata és a Wekerle Sándor Alapkezelö" között a Közigazgatási és I g"zsá~llg l' 1 
24 hnp:/fwww.fc hcrgyuru.cuJ, lelÖl1eS dátuma: 2012. dccember 31. 
25 A Wekerle Sándor Alapkcze[ö 201 2. augusztus [6 -tól Közigazgatási cs Igazságügyi Hivatal nevcn rmlkOdlk 1111 . 1111 
amelybe a k övel kező intezmények olvadtak be[e: a Közigazgatási és IgazságOgyi Minisztérium I gm~8UWrl \/j1111' 11I1 . 
az ECOSTAT Kormrinyzati Hatásvizsgála!i Központ, valamint a Közigazgatási és Ignzsr\gllllyl M III I., I ~ l l llh l 
Vagyonkezelő Központja valamint a Nemzeti Közigazgalási lnlezet is. 
Novákné Lang Szabina - Szekeres Di{ma 
Hivatalról szóló 177/201 2. (VI1.26.) számÍl ko rmányrendelet értelmében . A Hivatal 
szék helye is mcgváltozott : 1088 Budapest, MÍlzeum utca 17. A jogelőd korábbi 
tevékenységét a Közigazgatási és Igazságügyi H ivatal igazságügyi elnök helyettese által 
irányított szervezet i egységek végzik. A szakmai tevékenységet pedig az Áldozatseg ítési 
és Jogi SegitségnYÍljtási Főosztály, valamint a Pártfogó fel ügyelői és Kárpót lás i Főosz t ály 
irányítja. A gazdasági igazgató a pénzügyi tartalmú, va lamint a fejeze ti kezelésü cél 
elöirányzattal kapcsolatos felada tokat látja el.26 
lll. 2. I. Az áldozarsegifést érintő magyarjogszabá/yi keret rene/szer 
A biíneselek mények áldozatainak seg itéséről és az állami ká renyhítésről szóló 2005. 
évi CXXXv. törvény (a továbbiakban: Ást.) mellett a rendőrség és ahatárőrség áldozatse-
gítő feladatairól szóló 17/2007. (I II. Il) IRM rendelet , a rendőrség nyomozó hatóságainál 
lé tesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/201 1. (XI. 18.) KIM ren-
delet, továbbá a gyermekek védelméről és a gyám ügy i igazgatás ról szóló 1997. év i XX XI. 
törvény (a továbbiakban: Gyv t.), va lamint az á ldozatsegít ő támogatások részletes szabá-
lyai ról szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 
177/2012. (V II. 26.) Korm. rendelet ta rtalmaz ala pvető áldozatsegitésre vonatkozó rendel-
kezéseket. 
Az áldozatsegltés t é ri n tő jogszabály í keretrendszer részét képezi továbbá: 
- A bü ntetőcljárá sró l szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 
- A bii ntctöcljlí rásban rész t vevők, valamint az eljárást fo lytató hatóság tagjai személyi 
védel me elrendelésének feltéte leiről és végrehajtásának szabályairól szóló 3411 999. 
(II. 26.) Kornl. rendelet 
- A szabálysé rt ésekről , a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil vántartási 
rendszer ről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
- A re ndőrség rő l szóló 1994. évi XXXI V. törvény (a továbbiakban : Rt.) 
- A Rendőrség szerve i rő l és a Rendőrség szerveinek fe ladat- és hatásköréről szóló 
329/2007. (XI I. Il) Korm. rendelet 
- A rendőrség és ahatá rőrség áldozatsegítő fe ladatairól szóló 17/2007. (II I. Il) IRM 
rendelet 
- A jogi segítségnyÍljtásról szóló 2001 évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 
26 hup:/lold.wekerle.go\'.hu/?oldal_id=126. letöltés dátuma: 2012. december 30. 
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/// .2.2.;1 !tazai á/dozatsegítés I/ l1iósjoga/apját képező aktl/sok 
Az áldozatok bilnte tőcljárásbeli helyzetéről a 200\. március 15-i 2001/220/1B keretha-
tározat (a továbbiakban: 2001/220/1B kerethatározat) egészen az Európai Parlament és a 
Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncse l ekmények áldozataínak 
jogaira, tálllogntl\s:\ rll és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapitásáról 
és a 20011220/J1J Ur nácsi kerethatározat felváltásáról szóló aktus 2012. november 
15-én történö hatályba lépéséig állt fenn. A Tanács 2001/220/1B számú kerethatározata 
szólt a bilntetöeljárásban a sértett jogállásáról, amelyet az áldozatsegitésre vonatkozó, az 
Európai Parlnmenl és a Tanács által kibocsátott 201 2/29/EU Irányelv" váltott fe l 30 
cikkében azzal n feltétellel, hogy az elfogadásban részt vevő tagá llamok esetében a 
felvá ltás köt e lező, 1\ ncmzeti jogba történő átültetéssel kapcsolatosan ezen rendelkezés a 
tagá llamok hat ár időve l kapcsolatos kötelezcttségét nem érint i. 
Ide tartozik tovn bbá II Tanács a bíincselekmények áldozatainak kompenzációjáról 
szóló 2004/80/EK írá nyelve, az En rópai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve 
(201 \. áp rilis 5.) nZ emberkcreskedelem megelőzésórő l , és az ellene folytatott küzdelem-
ről , az áldo7atok véde l mé rő l , valam int a 2002/629/IB tanácsi kerethatározai felváltásáról. 
11I.2. J. Az ti) áldozatseg ítési irányelv megszületéséhez hozzájárl/ló 
stratégiai szintü módszertalú m/lnka18 
A 2001 /220/ll! kerethatározat álta l elért szi nttő l való továbblépés érdekében a magyar 
EU-elnökség idötnl'lama alatt kidolgozásra került az úgynevezett Budapest Ütemterv, 
amelye t 2011 . június 10-i il lésén fogadott el az Európai Unió BcI- és Igazságügyi Tanácsa. 
A dok umentum hatékony és magas színvonalú áldozat segítő rendszer fe lépítéséhez nyújt 
útmutatást és szab irányvonalat az Európai Unió Tanácsa részére. Az ütemterv elkészítése 
során az flldozulvédclmi rendszer hazai és európai szint ü problémáit, hiányosságait feltár-
ták, valami nt nZ nur6pai Unió intézményeinek, a hazai és nemzetközi civil szervezetek-
nek a megoldásául szolgáló javaslatait is figyelembe vették. 
Az álta lános elvek mellett konkrét intézkedési javaslatok kidolgozására is sor került. 
A Budapest Ütemterv a 2001 /220IlB keret határozat felváltására a bííneselekmények sér-
tettjeinck u'lInogutására, védelmére és jogaira vonatkozó, k ibővített tartalmú, minimu l1l-
szabályok llIcgn l1 apításár61 szóló irányelv tervezet megalkotását kezdeményezte. 
27 201212911lU 114u)'el\' ft bünesckkmények áldozatainak jogaira, támogatására és "édeimére vonatkozó mininulIllSlflM· 
Iyok megllllflpfthllról és II 2001/220118 tanácsi kerethatározat fe l\'áltásáról 
28 1\ Közigfl1.gMAsi és Igazságügyi Minimérium Igazságügyi Szolgálata 20\1. é,'i beszámolója Forrás: hllp:flklh ~o\'.h\l l 
doc \Ime nl si lO 179/16018/ K %C 3% B 6zi g a zgat%C3%A I si%20%C3% A 9s%20 I ga zs%C3%A I g%C3% Ile g y 1°(,24) 
Mi niszt%C3%A 9rium%20Igazs%C3%A I g%C3%BCgyi%20Szolg%C3%A llatfl%2 020 11.%('30/./\ '} I' l~ dll! 
bcsz%C3o/. /\lmol%C3%B3ja, Letöltés dátuma: 2012 . december 31. 
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A tervezet jelcntősc l1 bővítette <l Z áldozatok büntetőeljárásbeli joga it , az áldozatnak 
nyújto.tt sz~lgáltatásokat pedig kitctjesztcni kívánja az érzelmi és pszichológiai támogatá-
sokra IS. Ktemelt szcmpontként kezeli az ún. speciális áldozati csoportok _ a gyermekek, 
a fogyaték kal élö személyek, a szexuális eröszak és az emberkereskedelem áldozatai _ 
szükségletcinck mcgh<ltározását, <IZ clszcnvedctt bííncsclekmény típusát, továbbá a sze-
mélyhez kötődő jellem zők alapján rendeli minősíteni. Feladatként tüzte ki az áldozatokkal 
kapcsolatba kerillö szakemberek képzési követe lményeire vonatkozó feltétel rendszer 
megteremtését is. Az új irányelv implementálására történő felké szülés a közeljövő egyik 
fontos szakmai kihívása. 
I V. Az Európai Pa rlament és a Ta nács á ltal kiboesátott 
201 2!29/EU Irányelv e lcmző bemutatása" 
IV.I. Az új áldozalsegítési irányelv f elépítése: 30 
Az lU áldozatsegítési irányelv a preambulummal, a joga lkotói szándék meghatározá-
sával kezdődik 72 bekezdés során, melyet az általános rendelkezések, azaz a célok, vala-
mint a fogalom.meghatározások követnek, az áldozatsegitési jogokat a 3·9. cikkek tartal. 
mazzák, melyeket a bilntetöeljárásbeli jogok követnek a 10·17. eikkekben, az áldozat vé· 
delmi jogokat a IS·24·ig terjedö eikkek tartalmazzák, végill az egyéb rendelkezések a 
képzések re és az egyiIttműködésre vonatkozó szabályokat jelölik ki. Végül a záró rendel. 
k:z~s:k"az in~~leIl1e.ntál~ s i határidőt, adatszolgáltatás kötelezellségél, va lamint a hatályba 
lepes IdopontJat töltIk kl tartalommal. 
Az irányelv célja annak a tudatosítása, hogy a biincselekmény egyszerre a közösség, 
a t~rsad.alotll ellen elkövetett rossz, valamint az áldozatok egyéni jogainak megsértése is, 
ezert mmdenkiben, így a rendőrö kben is tudatosulnia kell annak, hogy egyformán fontos 
a társadalmi és az egyéni eél is. Az áldozatok személyes helyzet ét, sz ilkségleteiket figye. 
lembe kell venni, a másodi agas viktimizációtól történő védelmet biztos ítani kell , továbbá, 
sza kértő módon kell őket támogatni. 31 
29 Az Európai Parlam.enl es a Tanács 2012l29/EU ininycl\'e (2012. október 25.) a büncsclckmenyck áldozatainak jogaira 
támogatására és vcdelmere vonatkozó minimumSlabályok mcgállapításáról és a 20011220/1B tanácsi kerethatároza; fch'ált~sá ról ln: A ~ Európai ~nió Hivatalos Lapja, 2012. 11.14., L 315157- L 315173, fo rrás: hup:l/cur- Iex.curopa.cul 
LcxUnSer\'/LexUnScrv.do?un;:::OJ:L:2012JI S:0057:007J:HU: PDF letöltés dátuma: 2012. 12. 31. 
30 Dr. ~~\'ákné dr. Lang Szabina munkájának al.apját képezi a vona.tkozó hi\'atkozások mcllcu a KIH Országos vezctöi 
éTl~~cllclén, Budapestcn, 2012. deccmber 10-cn dr. Vcisz Gábor Aldozalscgítcsi Osztály OSl tályvczc t őjének clöadása 
az uJ áldozntscgitési irányelvröl 
31 A.l'iktin~.i zá~ió f~ga! lll i lll.cghatározása elsőként a 76/207/EGK irányelv 7. cikkében jclenl meg: "ti lagol/omok meg/IQ:-~ak (I ~!lIksl'ge~ III/e:kedeseke/ a:o" o/ka/mo:ollak e/bocsatosa el/el/, akikel a: egyel//ó bti"osmód eh'él1ek betar/asa 
~rdeke~ell (I I'olllll~()uisoll belfil pall.as:r tel/ek \'Ogy egyéb jogi eszközzel éllek. "A 2000/43/EK irányelv 9. ci kkének 
crlelmcbcn: ,:11 /(Ig(ll/alllo.k ~~ ncmzclljogl'elldsleriikbe olYO/I intézket/ésekel "eulI/ek be, (lme/yek szükségesek (lIlIIoz, 
hog)' a: .eg)'el~ek~t lIIeg\'~'t~ek ~1/~IIIOSzrO )'0?J' ;gyellfo ballasmód eh'éllek betartására illt/ilOIl e/járásra I'filaszkélll 
alkolmo.OIl hmrtlllyOS btIlWSIIIO(/tO! \'(Igy a ha/ral/)'os kÖ,·elke:méll)'ek/o/". 
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1V.l.l. Az á/doza/segí/ési jogok 
I, száll/ ti úh,,(I l' 
Ide tartozik a megértéshez és megértetéshez való jog, azaz az el ső pillanattól kezdve 
meg kell, hogy illesse az áldozatot ajelnyelvének használata, valamint az, hogy anyanyel-
vén írásban és szóban, közérthet ően és egyszerüen kommunikáljanak vele, abban az 
esetben pedig, ha veszélybe kerülne, hogy mindent megértse n, kíséröt (vagy támogató 
személyt) vehessen igénybe. 
További áldozatsegitési jognak tekinthetö az elsö kapcsolatfelvételkor történö minI ' 
mális kötelezö tájékoztatás, azzal, hogya részletes tájékoztatás később is megadható, dc 
ide tartoznak az igénybe vehető támogatásokra vonatkozó alapvető információk. Ide tar-
tozik a feljelentés megtételéhez szükséges lépések megtételének lehetösége, a védelemben 
részesülés módja, a fe ltételek megteremtésének, a jogi tanáesadás biztositásának módja, 
valamint annak feltételei , a kárenyhítés módja, feltétele; továbbá a tolmácsolási/forditá si 
jog módja, feltételei , a más országban lakók lehctöségcinek érzékelése, a panasztétel mód· 
jának, feltételeinek a megteremtése, a rendőrség elérhetőségének biztosítása, és végczetOl 
a helyreállitó igazságszolgáltatás módja, feltéte le i , a költségtérités módjának, feltételeinek 
megteremtése. 
A feljelentés megtételekor biztositani kell az áldozatsegítés során a büncsclek mény 
alapvetö elemeiröl az azonnali igazolás kiadását (a feljelenté st a büntetöeljárás rés7énck 
kell tekinteni), a térítésmentes tolmácsolást és az igazolás fordítását. 
Áldozatsegitéshez kapcsolódik a tolmácsoláshoz és forditáshoz való jog a7 eljálá. 
egésze folyamán, térítésmentes módon biztositva az áldozat számára. 
32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2012 .11.14. , L 315/57- L 315173, fQrrás: hllp:llcur-!cx,euHlI1Ilcull f, th lllth 
LcxUriScrv.do?uri=OJ:L:2012:315:00S7:0073: II U:PDF letöltés dátuma: 2012. 12. 31. 
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Üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz va ló jog az áldozat választása szerint - ha nem 
jelzi külön, hogy nem kíván vele élni -, szóban, írásban, elektronikus úton is kilc ljcd az 
eljárás megindulását clutasÍtó, vagy azt megszüntető döntés közlésérc, a tárgyalás 
helyének, idejének, a vád tartalmának, a bírósági ítéletnek, valamint a büntetőeljárás 
pillanatnyi állásának közlésérc, amennyiben az eljárási érdeket nem sért. Kiterjed továbbá 
azon külön értesítésre, amely él terhelt szabadulásáról vagy megszökéséről szól, kivéve, ha 
az éppen a te rheltre jelentene kockázatot. 
Az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevétc1ének joga kiterjed az á ldozatsegitő szol-
gálatok által nyújtott támogatásokra, ajogokkal kapcsolatos információkra, a szak szolgá-
latokhoz irány ít ásra, az érzclmi és pszichológiai segít ségnyújtásra, a pénzügyi és gyakor-
lati tanácsadásra , a másodlagos és ismételt áldozatta válást megelőző tanácsadásra is. Ez 
vonatkozik a büntetőeljárás e lőtt i , alatti és azt követő szak ra is, mind civil, mind pedig 
állam i alapon történő szerveződéssel. Az áldozatsegítő szakszolgálatok által nyújtott 
támogatások kiterjcdnck a menedékotthonok biztosítására, a sajátos szükséglet ü áldoza-
tok számára integrált scg ítség biztosítására. 
I V. 1.2. Biintetőeljárási jogok 
A büntető eljáráshoz fiiződő jogok hoz tartozik a meghallgatáshoz való jog, azaz 
annak a biztosítása, hogy az áldozat bizonyítékot szolgáltathasson, valamint idetartozik 
az eljárás megsziintctése esetén a jogorvoslati jog, illetve a helyreállító igazságszolgáha-
táshoz füződő jog. 
A megközelítés sajátos módszerei lehetnek: a mediáció,J3 azaz a közvetítés, a családi 
csoportkonferenciaJ4 , va lamint az ítélkező körök.Jj Ezekre az eljárásokra kizárólag az 
áldozat érdekében, az ő beleegyezésével kerülhet sor, kizárólag a következő feltétel rend-
szer teljesülése esetén: teljes körü , pártatlan tájékoztatást követően, az el követő beismeré-
se csetén, önkéntes megállapodássa l, a megbeszélések titkosságának garantálásáva l. 
A büntetőelj áráshoz fii ződő jogok továbbá: a jogi segitségnyújtáshoz, a költségtérités-
hez, a vagyontárgyak visszaszolgáltatásához füződő jog, továbbá a polgári jogi igény 
elbirálásához va ló jog. 
Más országban élők jogait tekintve a büntetőeljárás során biztosítani kell a tanúvallo-
más haladéktalan felvételét az elkövetés országában, valamint bünügyi jogsegély kereté-
33 .. 01)'(111 eljárás, amely al/wllllllj (ll'if(is/eleke/ hmekol/)'all segí/eni" közöl/fik/elmeriilt probf€nuík megoldásáball. 
el/l1ek eredm€ll)'ekem o/elek kij;(ju; kopcso!mok relldezesebell , g)'okrOlI a/elek közölt; eg)'iilllmiködés hel)'reáffi/(isá. 
ball, megtijilásáooll." Az Országos Mcdiációs EgyesUlet fogalom.meghatározása. 
34 Resztoratí\' technika, olyan konniktusmegoldó, döntéshozó módszer, ahol maga a család és annak közvetlen környeze· 
te jatssza a központi szerepet a problémamegoldás legjobb ut jának kidolgozásában, a döntések meghozatalában, és a 
n:grehajtás felelössége is a családot illeti. 
35 "Az itélö kör olyan közösségi eljárás, amely a bUntető igazságszolgáltatási rendszerhez társulva konszenzust hoz létre 
egy adott itélkezési tervről , minden érdekelt fél panaszát figyelembe véve." Pranis 2000; forrás. hup:/Iwww.con\'ersio. 
org. hulindex. php?opt ion=com _ content&task"\'iew&id=29& Ilcmid=28 letöltés dátuma: 2012.deeembcr IQ. 
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ben telefon- vagy videokonferencia indítását, továbbá a lakóhelyen történő feljel entéshez 
való jogot, illetve a feljelentés továbbitásának jogát is. 
lV.I. 3. Aldozatvédelmi jogok 
Az áldozat védelmi jogok részét képezi a védelem hez való jog, amely védelmet nyújt-
hat az ún. másodlllgos, va lam int az ismételt áldozattá vá lástól , és részét képezi a tanúvé-
delem progt·nmjll . Az áldozat jelentős jogi érdeke az elkővetővcl való kapcsolat elkerülé-
sének jogu. Fontos krité ri um továbbá az egyéni értékeléshez fiiződö jog, azaz anna~ .a 
szilkségességc, hogy vnlamennyi áldozatot egyénileg kell értékelni aszerint, hogy speelft-
kus védelmi szllkséglete rennáll-e, a kiskorú áldozatoknál pedig vélelmeZIII kell a speCifi-
kus védelmi szl\kségletcket. Az egyéni értékelést alátámasztó szempontrendszer a követ-
kezőket fog lalju musfibnn: fi gyelembe veszi az áldozat személyes jellemzőit, például 
annak életkorAt, esh ctő leges logyatékosságát, az elkövetőhöz füződő viszonyát. Függ 
továbbfi a bll neselckmény típnsától , természetétől, az elkövetés körülményeitől. Előfeltétel 
azonballIIz elj órns sornn az aktualizálás szükségessége. 
A nyomo7ati e1jfirAs során biztositani kell , hogya feljelentést követően kés,edelem 
nélkill meghnllgllssfik nz áldozatot, l ehetőség szennt vIdeora felvett kthallgatassal, a 
kihallsntfi sok s,fimfinnk minimalizálása érdekében, továbbá joga van az áldozatnak aJogt 
képv i se l ő és nz fi hllln megjelölt támogató személy jelenlétéhez, a szükséges orVOSt vIzsga-
Iatok minimali i'n lósóhoz. . . 
Az áldo?lI t musfinélet védelméhez füződő joga kiterjed az áldozatok és esaládtag)atk 
magánéleténck és képmásának védelmére is. Speeiális e~et e tekmtetben a gyermekald~­
zatok benzonosltnsu, hiszen azt teljesen meg kell akadalyozm, klveve amennyiben azt 
éppe II II gyermek érdeke teszi szükségessé. A média szerepe az ön szabályozás ösztönzé-
sével vfi lhut elfogndhntóvá. 
A speeifikus védelmi szükséglettel bíró áldozatok jogai kettős értelemben értelmez-
hetőek , egyrészt II nyomozási szakban, másrészt pedig a bírósági s~a~~a~, azz~I , ho~y az 
eljárás érdeke .. feltllí rhatja"a jogokat. Egyrészről tehát a nyomozatt e1Ja ras sor~n a kiha ll -
gatás megrelel ően átalakított helyiségben, erre kiképzett , egyazo~ s~akember altal,tort,én-
jen; nemi elleni bíl neselekménynél pedig azonos nemti kihallgato prJon el. Masreszrol a 
büntetöeljfirfis folyamán kerülni kell az áldozat és az elkövető közli Vizuális kapcsolatot , 
személyes jelenlét nélkül kell biztositani az áldozat meghallgatását, alkalmazv,a az áldozat 
magánélCIére vonatkozó felesleges kérdések tilalmát, valammt az aldozat erdckébcll II 
nyil vánosság kizá rását a tárgyalásról. . . 
A gyermek, kiskorú áldozatokra vonatkozó további jogok kö~é, t~rtoz.l.k"a blzonyHék-
ként felhasználható mcghallgatások audiovizuális rögzítése, a klsero, szulo, azaz lör\:é .. 
nyes képv i se lő nélküli kiskorú áldozat részére a speciális képviselő kijelölése, vll lnnll nt 
vonatkoz ik cz az eset arra a körülményre is , amennyiben érdekellentét áll fClln fl s/UI{\k-
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kel. Ezen esetkörök kapcsán a kiskorú áldozat ügyvéd igénybevételére és jogi tanácsadás-
ra is jogosult, azzal, amennyiben az életkorának megítélése bizonytalan, a gyermckkorú-
ságát vélelmezni kell ellenkezö bizonyírékok fcnnállásáig. 
/ V. /A. Szakemberek képzése 
Szakemberek képzése két főbb csoportra osztható, egy részről jelenti a kötelező 
áhalános- és szakképzést, amcly a rendörök, bírósági alkalmazottak, áldozarsegítök, 
helyreá ll ító igazságszolgálta tásban közremíiködők képzését jelenti, azzal a kitétellel, hogy 
a civilek eselén ösztönzö finanszírozást kel l biztosítani. Másrészröl jelenti a függetlenséget 
tiszteletben tartó érzékenyítö képzések er, amely a bírákra, az ügyész ck re, és az 
ügyvédekre vonatkozik. 
Az (ti áldozatsegítési irányelv a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
implementálási határidejeként 201 5. november J6-át szabta meg,J6 az adatszolgáltatás 
tekintetében a tagá lla mok legkésőbb 2017. november 16-ig, majd azt követően hároméven-
te kötelesek a Bizottsággal közöln i azon rendelkezésre álló adatokat, amelyek az áldoza-
tok ezen irányelvben meghatározott jogok igénybevételének módját és tartaimát rögzítik.37 
201 7. november 16-ig a Bizottság jelentés t nyújt be a szükségszerii jogalkotási javaslatok-
kal egyetemben az Európai Parlament és a Tanács számára, amelyben értékelésre kerUI, 
hogya tagá llamok mi lyen mértékben biztosították a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az iránycJvnek megfeleljenek." 
36 Átilltetés a nemzetijogba: 27. ci kk 
37 Adatok és statisztikák szolgáltatása: 28. cikk 
38 Jelentés: 29. cikk 
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ÁLDOZATSEGíTÉSI JOGOK BÜNTETÓELJÁRÁSI ÁLDOZATV IÍ DELMI 
3-9. cikk JOGOK 10-17, cikk JOGOK 
18-24. cikk 
Megértéshez és megértctéshez McghaJJgatáshoz való jog Védelemhez való jog 
v,I6 jog 
Minimális kötelező tájékoztatás Jogorvoslati jog az eljárás Az elkövetóvel val6 kapcsolat 
az elsó kapcsolatfelvétel kor megsztlntetése cselén elkerülésének ioga 
Jogok ti feljelentés mcgtélelekor Helyreáll ító Nyomozás során bizlOsitandó 
igazságszolgáltatáshoz jogok 
való jog 
Tolmácsolnshoz és fordításhoz val6 Jogi segítségnyújtáshoz Magánélet védelméhez való 
iog az eljárás eoósze folyamán val6 iog iog 
Üggyel kapcsolatos Költségtérítéshez való jog Az áldozatok egyéni 
tájékoztatáshoz val6 jog értékelése 
Á ldoz'tsegitő szolgáltatások Vagyontárgyak Specifikus védelmi 
igénybevótelének joga visszaszolgáltalásához szükséglettel biró áldozatok 
val6 jog jogai 
Polgári jogi igény Jogok a nyomozási szakban: 
elbírálásához való jog kihallgatás megfelelően 
átalakított helyiségben, 
kiha llgatás erre kiképzett 
szakember által I segítségével, 
va lamennyi kihal lgatást 
egyazon személy végezze, 
nemi erkölcs elleni 
csclckmcnyncl azonos ncmü 
kihallgató 
Más országban élókjogai Jogok a bírósági szakban: 
az áldozat és az elkövető közt i 
vizuális kapcsolat elkerülésc, 
áldozat meghallgatása 
személyes jelenlét nélkUl, 
áldozat magánéletére 
\'onatkozó felesleges kérdések 
tilalma, 
nyilvánosság kizárása a 
tárgyalásr61 
Gycrmckáldozatok rn 
vonatkozó további jogok 
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